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: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 09:30-12:00 














KET. KELAS DOSEN 
1 Selasa 
9 Mar 2021 Kontrak Perkuliahan dan Pembagian kelompok 
21 
 
DONY DARMA SAGITA 
2 Selasa 
16 Mar 2021 konsep daasar BK industri dan organisasi 
20 
 
DONY DARMA SAGITA 
3 Selasa 
23 Mar 2021 
ruang lingkup BK industri, tujuan manfaat dan 
fungsi Bk di DUDI 
21 
 
DONY DARMA SAGITA 
4 Selasa 
30 Mar 2021 organisasi dan struktur organisasi dalam DUDI 
16 
 
DONY DARMA SAGITA 
5 Selasa 
6 Apr 2021 Persepsi Kerja d DUDI 
21 
 
DONY DARMA SAGITA 
6 Selasa 
13 Apr 2021 Kepuasan Kerja karyawan di DUDI 
21 
 
DONY DARMA SAGITA 
7 Selasa 
20 Apr 2021  Iklim Kerja dalam DUDI 
21 
 
DONY DARMA SAGITA 
8 Selasa  
25 Mei 2021 
Stress kerja dan penangannya dalam DUDI 
21 
 
DONY DARMA SAGITA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 




Jadwal Kuliah R.---- Selasa 09:30-12:00 














KET. KELAS DOSEN 
9 Selasa 
8 Jun 2021 Penempatan kerja Karyawan di DUDI 
21 
 
DONY DARMA SAGITA 
10 Selasa 
15 Jun 2021 Motivasi Kerja di DUDI 
21 
 
DONY DARMA SAGITA 
11 Selasa 
22 Jun 2021 Komunikasi Organisasi di DUDI 
21 
 
DONY DARMA SAGITA 
12 Selasa 
29 Jun 2021 Konflik kerja di DUDI 
21 
 
DONY DARMA SAGITA 
13 Selasa 
6 Jul 2021 Pelatihan dan pengembangan kerja di DUDI 
21 
 
DONY DARMA SAGITA 
14 Selasa 
13 Jul 2021 Analisis Permasalahan di dunia Usaha dan Industri 
21 
 
DONY DARMA SAGITA 
15 
     
16 




1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 






DONY DARMA SAGITA, M.Pd. 
 




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 





DATA KEHADIRAN MAHASISWA 
Matakuliah 
Kelas 
: 0101035 - BK Industri dan Organisasi 
: 4D 
Dosen : DONY DARMA SAGITA, M.Pd. 
 
Keterangan : X => Tidak Hadir 
 
NO N I M N A M A 
 







9 Mar 2021 16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 25 Mei 2021 8 Jun 2021 15 Jun 2021 22 Jun 2021 29 Jun 2021 6 Jul 2021 13 Jul 2021 
  
  
1 1901015004 ANDINI PUSPA NINGRUM V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
2 1901015014 MUHAMAD FIKRI DJAFAR SHODIK V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
3 1901015019 MUHAMMAD ILHAM ALAZM V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
4 1901015024 AZZAHRAWAANI MUTIAH V V V X V V V V V V V V V V 
  
13 93 
5 1901015034 SILVIA RAHMASELA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
6 1901015054 AHDANISA FADHLIH V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
7 1901015059 ALMAS AMALIA PUTRI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
8 1901015063 INTAN DWI RETRI DARMAWIYANTI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
9 1901015064 M. BIFA AGUSRYYANTO V V V X V V V V V V V V V V 
  
13 93 
10 1901015069 NABILA NURUL HABIBAH V V V X V V V V V V V V V V 
  
13 93 
11 1901015079 MAULIDA RIZKA FADILA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
12 1901015083 HANI FORTUNA WAHYUDI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
13 1901015084 YUGO ALGHAFFAR V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
14 1901015089 DEVIANA RAMADHANI SUSANTI V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
15 1901015099 NELSA NURUL HAMIDAH V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
16 1901015104 RAHISWARIE KRESNAWATI S V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
17 1901015114 FAUZIAH SHOLIHAT V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
18 1901015135 SHAFARA SALSABILA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
19 1901015140 TEGUH TRI PAMUDJI V X V X V V V V V V V V V V 
  
12 86 
20 1901015152 PUTRI YULIANA V V V V V V V V V V V V V V 
  
14 100 
21 1901019013 DANIA SEPRIYANTI V V V X V V V V V V V V V V 
  
13 93 
Jumlah hadir : 21.00 20 21 16 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 
   
 
 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 




: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Bimbingan dan Konseling 




: BK Industri dan Organisasi 
: 4D 
: DONY DARMA SAGITA, M.Pd. 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 10 % ) 
N.TUGAS 
( 20 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1901015004 ANDINI PUSPA NINGRUM 88 84 86 88 86.60 A 
2 1901015014 MUHAMAD FIKRI DJAFAR SHODIK 86 84 86 82 84.00 A 
3 1901015019 MUHAMMAD ILHAM ALAZM 86 84 86 82 84.00 A 
4 1901015024 AZZAHRAWAANI MUTIAH 82 84 86 82 83.60 A 
5 1901015034 SILVIA RAHMASELA 86 84 86 84 84.80 A 
6 1901015054 AHDANISA FADHLIH 86 84 86 82 84.00 A 
7 1901015059 ALMAS AMALIA PUTRI 82 84 86 84 84.40 A 
8 1901015063 INTAN DWI RETRI DARMAWIYANTI 86 84 86 84 84.80 A 
9 1901015064 M. BIFA AGUSRYYANTO 86 84 86 83 84.40 A 
10 1901015069 NABILA NURUL HABIBAH 82 84 86 82 83.60 A 
11 1901015079 MAULIDA RIZKA FADILA 84 84 86 82 83.80 A 
12 1901015083 HANI FORTUNA WAHYUDI 84 84 86 84 84.60 A 
13 1901015084 YUGO ALGHAFFAR 84 84 86 
   
14 1901015089 DEVIANA RAMADHANI SUSANTI 86 84 86 82 84.00 A 
15 1901015099 NELSA NURUL HAMIDAH 82 84 86 82 83.60 A 
16 1901015104 RAHISWARIE KRESNAWATI S 86 84 86 84 84.80 A 
17 1901015114 FAUZIAH SHOLIHAT 82 84 86 84 84.40 A 
18 1901015135 SHAFARA SALSABILA 86 84 86 84 84.80 A 
19 1901015140 TEGUH TRI PAMUDJI 80 84 86 80 82.60 A 
20 1901015152 PUTRI YULIANA 86 84 86 82 84.00 A 
21 1901019013 DANIA SEPRIYANTI 80 84 86 




DONY DARMA SAGITA, M.Pd. 
